



Informasi Akuntansi merupakan salah satu faktor penting dalam 
membuat keputusan untuk usaha, kecil, dan menengah (UKM) dalam 
menjalankan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
pendidikan pemilik, pengetahuan akuntansi pemilik, skala usaha dan umur 
usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM batik di Kabupaten 
Banyumas. Pengujian pengaruh pendidikan pemilik, pengetahuan akuntansi 
pemilik, skala usaha dan umur usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi 
pada UKM dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.    
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 39 unit UKM dengan metode 
pengambilan sampel berdasarkan purposive sampling. Metode pengumpulan 
data pada penelitian ini menggunakan metode survei dengan alatnya berupa 
kuesioner tertutup yang di distribusikan langsung kepada pemilik UKM.    
Hasil pengujian menunjukkan bahwal variabel pendidikan pemilik, 
pengetahuan akuntansi pemilik, skala usaha berpengaruh positif terhadap 
penggunaan informasi akuntansi. Dan variabel umur usaha tidak berpengaruh 
positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. 
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Accounting Information is one of the important factors in decision 
making for small, medium, enterprises (SMEs) in doing business. This study 
aims to improve owner education, owner accounting knowledge, business scale 
and age of business on the use of accounting information on batik SMEs in 
Banyumas Regency. Testing the effect of owner education, owner accounting 
knowledge, business scale and age of business towards the use of accounting 
information in SMEs is done by using multiple regression analysis. 
The sample in this study as many as 39 SMEs unit with sampling 
method based on purposive sampling. Method of collecting data on research 
using survey method with his instrument in the form of a closed questionnaire 
distributed directly to the owners of SMEs.    
The results show that the variable owner education, owner accounting 
knowledge, and business scale have a positive effect of the use of accounting 
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